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Mysia; Pergamum; 76 v.Chr. - 67 v.Chr.; Cistophor
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 425
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Mysia
Münzstätte: Pergamum
Datierung: 76 v.Chr. - 67 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Cistophor
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 11,73 Gramm
Stempelstellung: 1 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Cista mystica mit halboffenem
Deckel, daraus kommt eine
Schlange, darum Kranz
Revers: Zwei Schlangen dazwischen
Gorytos mit Aplustris,
Schlangenstab (r. F.)
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